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УКАЗА́НИЕ ПРОКУРО́РА, обращение прокурора (как правило в письменной 
форме) к органу дознания, лицу производящему дознание и следователю. Прокурор 
вправе давать органу дознания и лицу, производящему дознание, указания о производстве 
следственных, иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а 
также о применении мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса, 
которые являются для них обязательными. Несогласие и обжалование не 
приостанавливают исполнение указания. 
Отменяя незаконное постановление следователя о прекращении предварительного 
расследования, а также возвращая уголовное дело, направленное следователем прокурору 
для последующей передачи в суд поскольку доказательств, имеющихся в деле, 
недостаточно для того, чтобы рассмотреть дело в суде, либо необходимо предъявить 
новое обвинение вследствие его дополнения, изменения на более тяжкое или существенно 
отличающееся по фактическим обстоятельствам от первоначального либо составить новое 
постановление, если составленное не соответствует требованиям ст. 260 УПК Республики 
Беларусь (п.  3  ч.  1  ст.  264  УПК Республики Беларусь).  Прокурор даёт следователю 
письменные указания о производстве следственных и других процессуальных действий, 
которые являются обязательными. Несогласие с указаниями и их обжалование не 
приостанавливает исполнение, исключение имеет место лишь в случае, предусмотренном 
п. 3 ч. 1 ст. 264 УПК Республики Беларусь. При этом следователь вправе представить дело 
вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений, приостановив 
исполнение указаний прокурора. 
Вышестоящий прокурор или отменяет указание нижестоящего прокурора или 
направляет дело для производства предварительного следствия начальнику следственного 
подразделения. 
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